私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

あんふあんての
目
＝ 育児期だけの
　あんふあんてじゃない＝
　
我
が
家
の
息
子
も
小
学
校
に
行
っ
て
二
度
目
の
夏
を
迎
え
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
多
く
の
会
員
か
ら
今
に
も
、
「
も
う
、
ラ
ク
で
し
ょ
」
の
こ
と
ば
が
聞
え
て
き
そ
う
だ
。
「
イ
ヤ
イ
ヤ
、
ど
う
し
て
ど
う
し
て
け
っ
こ
う
大
変
で
す
ヨ
。
」
の
返
答
も
、
そ
の
大
変
さ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
ニ
ュ
ア
ソ
ス
の
ち
が
い
が
な
か
な
か
伝
わ
ら
な
い
。
オ
ム
ツ
を
換
え
て
、
泣
き
ぐ
ず
る
の
を
抱
き
あ
や
し
、
お
ぶ
っ
て
買
物
へ
と
い
う
肉
体
的
奮
戦
は
い
く
ぶ
ん
減
少
し
た
が
、
帰
っ
て
く
る
な
り
ラ
ン
ド
セ
ル
を
放
り
投
げ
、
「
行
っ
て
来
マ
ー
ス
」
の
声
の
主
を
と
っ
つ
か
ま
え
、
「
ダ
レ
の
う
ち
行
く
の
？
六
時
に
は
帰
る
の
ヨ
。
荷
物
ぐ
ら
い
か
た
づ
け
な
さ
い
／
汗
だ
ら
け
な
ん
だ
か
ら
、
ハ
ン
カ
チ
も
っ
て
る
の
〃
」
と
こ
っ
ち
の
声
も
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
く
る
毎
日
だ
。
し
か
し
、
大
変
と
い
う
の
は
、
こ
の
程
度
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
　
小
学
校
も
一
年
目
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
と
観
察
す
る
意
欲
充
分
で
、
父
母
会
の
類
い
に
は
ほ
と
ん
ど
出
席
し
た
。
そ
れ
で
何
回
出
た
か
と
い
う
と
、
一
学
期
に
二
回
ず
つ
の
学
級
父
母
会
と
授
業
参
観
が
年
二
回
、
大
小
の
運
動
会
二
回
と
展
覧
会
二
回
、
地
域
別
懇
談
会
が
二
回
に
地
域
の
子
ど
も
会
行
事
が
二
回
、
学
年
懇
談
ピ
ク
ニ
ッ
ク
が
一
回
に
学
年
懇
談
ド
ッ
チ
ボ
ー
ル
会
が
一
回
、
P
T
A
総
会
代
わ
り
の
全
校
父
母
集
会
一
回
、
そ
し
て
家
庭
訪
問
一
回
と
個
人
面
談
一
回
、
…
…
…
つ
ま
り
二
十
一
回
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
平
日
に
行
な
わ
れ
る
わ
け
だ
。
私
は
働
い
て
る
と
い
っ
て
も
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
事
務
局
員
と
し
て
の
四
万
円
と
他
に
適
当
に
バ
イ
ト
と
い
う
ケ
ー
ス
だ
か
ら
、
と
に
か
く
一
年
間
は
と
ス
ヶ
ジ
ュ
ー
ル
を
学
校
に
合
わ
せ
た
。
　
そ
の
結
果
の
感
想
が
”
大
変
だ
“
の
三
言
。
日
程
を
合
わ
せ
て
出
席
す
る
こ
と
が
大
変
な
の
で
は
な
い
。
出
席
参
加
し
て
み
て
、
学
校
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
と
て
つ
も
な
い
大
き
な
一
つ
の
体
制
、
社
会
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
の
だ
。
今
ま
で
も
社
会
の
中
に
生
き
て
、
一
人
一
人
息
を
吸
い
、
吐
い
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
も
ぶ
つ
か
る
壁
は
あ
っ
た
し
、
不
自
由
を
感
じ
、
体
制
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
意
識
し
、
女
性
差
別
に
も
怒
り
を
も
っ
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
の
バ
ラ
バ
ラ
な
こ
と
が
ら
が
、
見
事
に
集
約
さ
れ
具
体
的
に
結
実
し
て
い
る
の
が
”
学
校
“
だ
。
　
で
は
ど
う
い
う
風
に
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
書
き
切
れ
な
い
。
一
つ
一
つ
例
を
上
げ
て
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
一
〔
言
え
る
の
は
、
今
年
強
行
実
施
さ
れ
た
養
護
学
校
義
務
化
は
、
と
て
も
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
身
障
者
で
は
な
い
多
く
の
健
康
な
人
に
と
っ
て
も
、
す
で
に
義
務
教
育
を
終
え
た
成
人
に
と
っ
て
も
だ
。
　
入
学
当
初
は
お
と
な
し
か
っ
た
お
母
さ
ん
力
も
、
三
学
期
あ
た
り
に
な
る
と
、
「
宿
題
を
も
っ
と
〃
」
の
合
唱
に
な
る
。
こ
れ
に
呼
応
し
て
担
任
も
、
自
分
の
責
任
分
担
意
識
も
あ
っ
て
学
年
の
学
習
習
得
目
標
と
で
も
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
学
年
が
上
が
っ
て
も
困
ら
な
い
よ
う
に
、
落
ち
こ
ぼ
れ
が
一
人
で
も
な
い
よ
う
に
と
居
残
り
、
宿
題
と
ス
テ
ッ
プ
を
ふ
む
。
こ
の
「
宿
題
を
も
っ
と
！
．
の
声
を
聞
き
つ
つ
、
あ
ん
ぷ
あ
ん
て
の
会
員
も
わ
り
と
こ
の
タ
イ
プ
が
多
い
の
で
は
な
い
か
な
と
懸
念
し
た
。
よ
り
よ
い
人
生
を
と
前
向
き
な
姿
勢
を
も
，
て
い
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
、
他
人
よ
り
よ
り
ょ
い
人
生
を
、
．
丁
ど
も
に
も
他
よ
り
い
い
環
境
を
と
走
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
c
よ
り
仁
い
人
牛
を
と
い
う
の
は
、
n
分
に
と
っ
て
の
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
り
、
自
戒
自
省
の
こ
と
ば
だ
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
、
創
り
出
す
こ
と
と
い
う
の
は
、
納
得
が
い
か
な
い
レ
ー
ル
の
」
に
乗
る
こ
と
で
は
な
く
、
別
な
道
を
捜
し
求
め
る
こ
と
に
こ
そ
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
…
…
∩
共
同
保
育
や
ヘ
ル
パ
ー
制
に
括
か
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
姿
勢
を
、
子
育
て
時
期
だ
け
で
な
く
、
学
校
に
入
っ
て
か
ら
も
も
ち
た
い
も
の
だ
。
そ
れ
に
は
大
き
な
流
れ
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
前
に
、
物
事
の
本
質
を
し
っ
か
と
見
る
冷
静
な
目
と
、
仲
間
た
ち
と
の
（
た
と
え
少
数
で
あ
っ
て
も
）
つ
な
が
り
が
大
事
だ
。
た
と
え
ぼ
、
自
分
の
子
ど
も
の
成
績
が
、
性
格
が
、
友
達
関
係
が
、
と
主
観
的
に
見
て
し
ま
う
前
に
、
客
観
的
に
今
学
校
は
ど
う
い
う
位
置
に
あ
る
か
と
か
、
教
育
と
は
何
か
と
か
、
ど
う
育
て
た
い
生
き
た
い
の
か
と
か
の
原
点
を
考
え
て
み
る
こ
と
だ
。
　
あ
な
た
は
「
宿
題
を
も
っ
と
！
」
の
合
唱
の
中
に
加
わ
ら
な
い
自
信
が
あ
り
ま
す
か
？
・
　
　
（
古
知
）
‘令、ス
ロ
クん
一 2一
T
シ
ャ
ッ
苦
戦
報
告
　
T
シ
ャ
ツ
の
件
も
快
調
に
ス
タ
ー
ト
、
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
実
は
四
苦
八
苦
だ
っ
た
の
で
す
。
版
下
も
渡
し
て
も
う
安
心
と
思
っ
て
た
と
こ
ろ
へ
、
印
刷
屋
さ
ん
か
ら
電
話
で
、
子
ど
も
用
T
シ
ャ
ツ
が
手
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
も
し
子
ど
も
用
も
や
る
な
ら
、
そ
ち
ら
で
直
接
購
入
し
て
く
れ
と
の
こ
と
。
や
る
も
や
ら
な
い
も
、
こ
っ
ち
は
そ
れ
が
メ
イ
ン
、
や
る
に
決
ま
っ
て
る
で
し
ょ
！
印
刷
屋
が
言
う
に
は
、
プ
リ
ン
ト
T
シ
ャ
ツ
を
つ
く
る
話
の
問
い
合
せ
は
と
て
も
多
い
ん
だ
け
れ
ど
、
実
際
に
印
刷
ま
で
至
る
ケ
ー
ス
は
十
件
に
一
件
だ
そ
う
で
、
私
た
ち
の
件
も
半
分
ヒ
ヤ
カ
シ
で
は
と
疑
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
業
界
の
事
情
な
ん
て
全
然
知
ら
な
い
私
た
ち
は
、
「
お
金
が
集
ま
っ
た
の
で
や
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
か
ら
。
」
と
電
話
を
入
れ
て
、
そ
れ
で
ヨ
イ
の
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
ヨ
。
前
金
で
い
く
ら
か
支
払
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
ナ
ー
と
反
省
。　
し
か
し
大
体
、
七
月
十
五
日
完
成
予
定
だ
と
い
う
の
に
、
そ
の
電
話
が
入
っ
た
の
が
七
月
十
日
。
あ
わ
て
て
事
務
局
の
電
話
番
を
し
て
く
れ
る
人
を
頼
ん
で
、
十
｝
日
に
浅
草
橋
の
横
山
町
問
屋
街
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
こ
の
横
山
町
と
い
う
の
が
独
特
な
ん
で
す
ヨ
ネ
、
雰
囲
気
が
。
『
素
人
お
断
り
』
の
札
を
無
視
し
て
入
り
、
足
元
を
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
手
慣
れ
た
風
に
切
り
出
さ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
「
白
無
地
の
子
ど
も
用
T
シ
ャ
ツ
あ
り
ま
せ
ん
か
？
こ
「
白
無
地
ね
え
、
プ
リ
ン
ト
の
な
ら
あ
る
け
ど
ね
え
、
こ
の
時
期
じ
ゃ
あ
ね
え
、
な
い
ね
え
。
」
と
次
々
に
断
わ
ら
れ
、
四
軒
目
だ
っ
た
か
な
、
「
あ
り
ま
す
ヨ
、
何
枚
く
ら
い
？
L
と
色
よ
い
返
事
。
そ
こ
で
内
心
は
お
ず
お
ず
と
し
な
が
ら
も
、
平
然
と
し
た
声
で
「
い
く
ら
ぐ
ら
い
で
す
か
？
」
と
聞
い
た
。
「
い
く
ら
ぐ
ら
い
の
つ
も
り
な
の
～
」
と
逆
に
聞
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
つ
い
と
ま
ど
い
な
が
ら
「
え
ー
と
、
二
百
八
十
円
か
ら
三
百
円
。
　
」
と
弱
気
で
言
う
と
「
そ
り
ゃ
無
理
だ
、
プ
ラ
ス
百
円
、
四
百
円
以
上
は
す
る
ね
。
」
あ
っ
こ
り
ゃ
ダ
メ
だ
、
予
算
オ
ー
バ
ー
だ
、
ど
う
し
よ
う
か
な
と
心
ゆ
ら
ぐ
。
「
し
か
し
も
う
な
い
ヨ
、
こ
の
時
期
じ
ゃ
あ
。
　
」
と
追
打
ち
。
し
か
し
、
キ
然
と
「
又
、
来
て
み
ま
す
。
」
と
出
て
来
た
。
そ
の
後
、
子
ど
も
用
を
扱
っ
て
い
る
店
は
横
山
町
・
馬
喰
町
一
帯
全
部
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
ま
わ
っ
た
。
同
じ
通
り
を
二
度
も
三
度
も
。
会
員
の
コ
ネ
の
問
屋
に
も
聞
い
て
も
ら
っ
た
け
ど
、
子
ど
も
用
は
な
し
。
結
局
そ
の
日
に
買
っ
た
の
は
三
百
五
十
円
で
十
九
枚
と
三
百
八
十
円
で
二
十
五
枚
だ
け
。
注
文
す
れ
ば
あ
る
と
い
う
店
も
あ
っ
た
の
で
、
で
は
も
う
一
度
印
刷
屋
ル
ー
ト
に
も
聞
い
て
と
、
戦
陣
立
て
直
し
に
帰
っ
た
。
　
次
の
日
は
電
話
作
戦
。
印
刷
屋
も
や
っ
ぱ
り
ダ
メ
。
メ
リ
ヤ
ス
工
場
に
も
あ
た
っ
た
が
ダ
メ
。
で
は
昨
日
の
店
へ
注
文
で
と
思
っ
て
た
ら
、
値
段
が
三
百
八
十
円
で
は
折
り
合
わ
な
い
か
ら
ダ
メ
。
で
四
百
二
十
円
な
ら
と
足
元
を
み
て
上
げ
て
き
た
。
ア
タ
マ
来
た
か
ら
、
検
討
し
て
み
ま
す
と
ガ
チ
ャ
ン
と
切
っ
た
。
そ
こ
で
、
　
一
番
最
初
に
ア
リ
マ
ス
ヨ
と
言
っ
た
店
を
捜
し
た
が
電
話
帳
に
は
な
く
、
あ
ち
こ
ち
か
け
て
や
っ
と
み
つ
け
、
昨
日
行
っ
た
こ
と
を
知
ら
ん
顔
し
て
聞
く
と
、
な
ん
と
四
百
八
十
円
な
ら
あ
る
と
の
こ
と
。
あ
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
な
い
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
こ
の
調
子
で
三
日
消
耗
し
た
。
ホ
ン
ト
に
ヤ
ダ
ヤ
ダ
。
私
っ
て
絶
対
に
商
売
に
は
向
か
な
い
ナ
ァ
ー
。
　
仕
方
な
い
か
ら
四
百
二
十
円
で
三
歳
用
だ
け
注
文
し
、
次
の
日
取
り
に
行
き
、
四
百
円
と
四
百
八
十
円
と
二
通
り
言
わ
れ
た
店
へ
残
り
を
買
い
に
行
っ
た
。
結
局
、
四
百
円
で
押
し
切
っ
た
。
こ
れ
で
や
っ
と
、
百
枚
ず
つ
三
百
枚
。
ホ
ン
ト
は
五
百
枚
と
思
っ
て
た
け
ど
、
こ
う
な
り
ゃ
あ
、
少
な
い
方
が
赤
字
が
少
な
い
の
だ
か
ら
や
め
た
。
　
で
、
結
局
、
原
価
は
と
言
う
と
、
大
人
用
T
シ
ャ
ツ
三
百
八
十
円
、
ブ
リ
ン
ト
ニ
百
円
。
子
ど
も
用
T
シ
ャ
ツ
平
均
四
百
円
、
ブ
リ
ン
ト
ニ
百
円
。
そ
の
他
郵
送
用
封
筒
・
ガ
ム
テ
ー
プ
三
千
百
円
、
交
通
費
・
運
搬
タ
ク
シ
ー
代
・
ロ
ッ
カ
ー
代
六
千
八
百
円
で
平
均
す
る
と
十
五
円
程
度
。
郵
送
料
百
四
十
円
。
　
つ
ま
り
、
子
ど
も
用
八
百
円
と
い
う
の
が
、
利
益
幅
が
少
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
ど
う
し
よ
う
か
と
話
し
合
っ
た
結
果
、
T
シ
ャ
ツ
の
値
段
は
変
え
ず
に
、
郵
送
料
を
半
額
負
担
に
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
号
が
着
い
て
か
ら
の
分
に
限
り
ま
す
。
度
々
の
変
更
で
申
し
訳
な
い
け
れ
ど
、
了
承
し
て
下
さ
い
。
　
　
（
古
知
）
　
　
T
シ
ャ
ツ
購
入
メ
モ
（
8
月
5
日
か
ら
）
・
サ
イ
ズ
（
胸
回
り
×
着
丈
け
）
大
人
肌
班
㈱
言
髪
鴛
鷺
　
　
　
　
s
，
田
×
巴
う
・
s
も
追
加
さ
れ
た
・
子
供
…
嶽
嗣
竃
｝
竃
ぷ
・
重
さ
　
大
人
用
　
④
9
　
　
子
供
用
　
釦
9
・
値
段
　
大
人
用
　
千
円
　
　
子
供
用
　
八
百
円
　
郵
送
料
（
枚
数
・
重
さ
で
ち
が
う
の
で
、
合
計
　
　
の
重
さ
を
計
算
し
調
べ
て
下
さ
い
）
半
額
負
担
一 3一
／
あんふあんて
　　インタビュー
し
　
　
　
ヘ
ル
パ
ー
制
で
働
い
て
み
て
　
ー
さ
ん
は
五
歳
と
一
歳
の
子
ど
も
を
グ
ル
ー
プ
の
人
に
預
け
て
一
日
二
時
間
だ
が
、
こ
の
七
月
ま
で
八
百
屋
さ
ん
で
働
い
て
い
た
。
保
育
園
に
入
れ
て
働
く
の
で
は
な
く
、
ヘ
ル
パ
ー
制
の
中
で
わ
ず
か
な
時
間
だ
が
働
き
に
で
て
み
た
。
ヘ
ル
パ
ー
制
が
ど
ん
な
だ
っ
た
か
～
一
日
二
時
間
の
働
く
事
が
何
だ
っ
た
か
を
話
し
合
っ
て
み
た
。
矢
一
日
二
時
間
、
短
い
時
間
だ
っ
た
け
ど
、
ど
ん
な
　
だ
っ
た
？
1
た
と
え
二
時
間
で
も
働
い
た
っ
て
感
じ
が
あ
っ
た
。
　
か
な
り
肉
体
労
働
で
汗
流
し
て
動
い
た
し
気
持
が
　
よ
か
っ
た
。
働
い
て
い
た
時
間
は
精
神
的
に
と
っ
　
て
も
ス
ッ
キ
リ
で
き
た
し
。
矢
ヘ
ル
パ
ー
制
で
、
や
っ
て
み
て
今
ま
で
働
き
に
い
　
く
か
ら
と
い
う
の
で
ヘ
ル
パ
ー
し
た
こ
と
は
な
か
　
っ
た
で
し
ょ
う
。
1
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
お
金
の
や
り
と
り
は
し
な
い
と
　
い
う
感
じ
が
あ
っ
た
か
ら
今
回
預
っ
て
も
ら
う
こ
　
と
が
多
く
て
、
預
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
気
　
持
が
重
か
っ
た
。
多
分
、
お
金
を
払
っ
て
も
預
っ
　
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
気
持
に
な
っ
た
と
思
う
。
　
ど
う
し
て
か
な
～
矢
私
も
ヘ
ル
パ
ー
制
で
お
金
を
払
っ
て
い
な
い
け
ど
　
あ
く
ま
で
も
預
り
預
け
合
う
関
係
で
や
っ
て
い
く
　
と
い
う
事
で
お
互
い
納
得
し
て
る
と
思
っ
て
い
る
　
す
ど
…
…
。
1
本
当
に
五
分
と
五
分
と
で
預
り
、
預
け
ら
れ
た
り
　
の
感
じ
だ
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
矢
で
も
働
い
て
い
る
中
で
、
確
実
に
毎
日
預
か
る
と
　
か
二
時
間
み
た
ら
二
時
間
み
て
も
ら
う
と
い
う
の
　
も
で
き
な
い
よ
ね
。
1
あ
ま
り
に
も
そ
の
場
、
そ
の
場
を
五
分
五
分
に
す
　
る
の
は
本
当
に
お
か
し
い
ね
。
矢
働
く
と
な
っ
た
時
か
ら
、
な
に
か
金
銭
で
な
ん
て
　
感
覚
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
ナ
ァ
ー
。
1
そ
れ
は
目
の
前
の
働
い
て
い
る
時
だ
け
に
と
ら
わ
　
れ
す
ぎ
る
か
ら
だ
と
思
う
。
今
は
預
け
る
一
方
だ
　
け
ど
、
い
つ
か
は
預
か
る
一
方
に
な
る
時
が
あ
る
　
そ
ん
な
風
に
長
い
目
で
み
る
と
違
う
と
思
う
。
今
　
回
預
け
る
事
が
多
く
て
預
か
る
事
が
少
な
か
っ
た
。
　
で
も
…
今
預
け
る
一
方
で
も
、
い
つ
か
は
預
か
る
　
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
長
い
期
間
で
と
ら
え
て
　
い
け
ば
、
そ
の
時
は
違
っ
た
人
と
預
か
る
一
方
の
　
関
係
で
も
…
目
先
の
五
分
、
五
分
感
覚
に
と
ら
わ
　
れ
な
く
て
い
け
る
と
は
思
っ
た
。
矢
働
い
て
い
る
と
確
実
に
預
け
ら
れ
る
人
で
な
い
と
　
困
る
し
、
特
に
時
間
が
決
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
勤
　
め
だ
っ
た
り
す
る
と
・
…
：
。
1
同
じ
グ
ル
ー
プ
だ
と
か
共
同
保
育
を
や
っ
て
き
た
　
そ
ん
な
信
頼
関
係
が
す
ご
く
あ
っ
た
。
そ
れ
が
あ
　
っ
て
初
め
て
ヘ
ル
パ
ー
し
合
え
る
と
思
う
。
矢
反
対
に
あ
ま
り
に
も
立
場
が
わ
か
り
す
ぎ
て
ド
パ
　
ー
ッ
と
い
け
な
い
部
分
も
あ
る
ね
。
同
じ
子
持
ち
　
で
、
同
じ
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
り
す
る
と
な
ん
か
　
見
え
す
ぎ
て
遠
慮
し
て
し
ま
っ
た
り
。
1
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
も
一
対
一
の
関
係
で
終
っ
て
し
　
ま
う
の
で
は
な
く
て
放
射
線
上
に
の
び
て
い
く
関
　
係
で
な
い
と
う
ま
く
い
か
な
い
。
　
私
は
ホ
ン
ネ
と
タ
テ
マ
エ
が
違
っ
た
の
か
、
ヘ
ル
　
パ
ー
で
働
き
に
で
る
事
っ
て
難
し
い
と
思
っ
た
。
　
さ
っ
き
の
同
じ
立
場
っ
て
い
う
こ
と
で
は
、
常
に
　
相
手
ば
か
り
考
え
て
し
ま
っ
て
本
当
に
預
け
る
一
　
方
で
い
い
ん
だ
ろ
う
か
っ
て
考
え
て
、
で
も
長
い
　
目
で
ヘ
ル
パ
↓
制
を
み
て
い
こ
う
と
い
う
タ
テ
マ
　
エ
の
気
持
も
本
当
だ
っ
た
。
矢
私
も
ヘ
ル
パ
ー
や
共
同
保
育
を
使
っ
て
仕
事
し
て
い
　
る
け
ど
ー
さ
ん
の
よ
う
に
難
し
く
は
あ
ん
ま
り
考
　
え
て
な
い
の
ね
。
1
私
は
す
ご
く
考
え
た
。
下
の
子
が
小
さ
く
て
よ
く
　
泣
く
と
か
、
人
見
知
り
す
る
と
か
、
そ
ん
な
事
も
　
原
因
の
一
つ
だ
っ
た
と
思
う
。
矢
た
し
か
に
子
ど
も
の
年
齢
と
か
状
態
と
か
で
決
っ
　
て
し
ま
う
事
っ
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。
　
そ
れ
と
さ
っ
き
も
で
た
け
ど
一
対
一
だ
け
の
ワ
ク
　
で
や
っ
た
事
も
よ
く
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
1
一
人
の
子
持
ち
が
働
き
に
い
く
の
を
支
え
る
と
し
　
た
ら
や
っ
ぱ
り
一
対
一
で
は
無
理
な
と
こ
ろ
が
お
　
お
い
し
、
そ
れ
と
お
金
を
払
う
、
払
わ
な
い
と
い
　
う
事
を
ど
う
解
決
し
て
い
く
の
か
と
い
う
の
が
ヘ
　
ル
パ
ー
制
で
働
き
に
い
く
事
の
一
つ
の
岐
れ
目
だ
　
ナ
ァ
ー
と
思
っ
た
。
そ
れ
に
は
只
、
預
か
る
預
け
　
る
だ
け
で
終
ら
し
た
く
な
い
と
思
う
、
そ
の
気
持
　
ち
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
う
。
ホ
ソ
ネ
と
タ
テ
マ
ェ
　
で
本
当
に
ど
ん
な
や
り
方
が
一
番
す
っ
き
り
す
る
　
の
か
、
今
は
わ
か
ん
な
い
。
一 4一
矢
仕
事
は
ど
う
だ
っ
た
～
1
自
分
に
ア
ー
こ
う
ゆ
う
仕
事
も
む
い
て
い
る
ん
だ
　
ナ
ァ
ー
と
思
っ
た
。
　
”
い
ら
っ
し
ゃ
い
ー
“
な
ん
　
て
大
き
な
声
だ
し
て
、
そ
ん
な
事
そ
れ
ま
で
自
分
　
に
で
き
る
な
ん
て
思
わ
な
か
っ
た
か
ら
。
矢
む
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
再
発
見
し
た
と
思
う
。
　
私
も
今
の
仕
事
で
自
分
の
一
面
を
み
つ
け
る
な
ん
　
て
考
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
す
ご
く
意
外
だ
っ
　
た
け
ど
。
1
本
当
に
そ
う
ね
。
今
ま
で
仕
事
は
こ
う
で
こ
う
い
　
う
も
の
で
な
け
れ
ば
自
分
を
出
せ
な
い
な
ん
て
カ
　
チ
ヵ
チ
に
考
え
て
い
た
け
ど
、
ど
ん
な
中
に
も
自
　
分
は
出
せ
る
と
思
っ
た
。
　
家
の
中
で
働
く
の
と
、
外
へ
出
て
働
く
の
と
は
違
　
う
面
が
で
て
き
て
、
そ
ん
な
自
分
を
み
つ
け
る
た
　
め
に
今
は
働
く
ん
だ
と
考
え
た
。
矢
そ
れ
に
は
特
別
な
仕
事
と
か
特
別
な
地
位
で
な
く
　
て
も
い
い
ん
だ
と
思
う
し
、
今
ま
で
あ
ま
り
に
も
　
絶
対
コ
レ
な
ん
て
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
た
し
ね
。
1
家
に
い
て
体
が
固
く
な
っ
て
頭
も
肩
も
ス
ッ
キ
リ
　
し
な
く
て
そ
れ
を
忘
れ
る
ヒ
ナ
ン
場
所
か
も
知
れ
　
な
い
け
ど
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
っ
た
ん
だ
ナ
　
ァ
ー
と
考
え
た
わ
。
矢
今
は
ワ
ン
・
ス
テ
ッ
プ
だ
と
思
う
け
ど
、
こ
れ
か
　
ら
働
く
っ
て
い
う
事
ど
う
考
え
て
い
る
？
1
働
く
こ
と
が
何
が
な
ん
で
も
す
べ
て
だ
と
は
思
っ
　
て
い
な
い
し
、
今
あ
る
ギ
チ
ギ
チ
の
社
会
の
中
で
　
は
働
け
な
い
だ
ろ
う
と
は
思
う
。
　
本
当
に
今
は
ワ
ン
・
ス
テ
ッ
プ
で
子
ど
も
が
二
人
　
い
て
働
く
と
ど
う
ゆ
う
生
活
に
な
る
か
そ
れ
を
と
　
っ
て
も
感
じ
て
み
た
か
っ
た
。
　
法
律
関
係
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
勉
強
を
つ
　
づ
け
、
つ
づ
け
な
が
ら
私
の
働
き
方
を
探
し
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
。
　
子
ど
も
が
い
て
働
き
に
い
く
女
を
支
え
て
い
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
い
つ
も
女
の
人
な
ん
だ
ナ
ァ
ー
と
思
う
。
完
全
に
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
中
で
、
預
か
る
人
預
け
る
人
と
分
か
れ
て
そ
れ
が
お
金
で
決
っ
て
し
ま
え
ば
ス
ッ
キ
リ
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
気
持
ち
と
気
持
ち
と
で
支
え
合
お
う
と
す
る
と
そ
の
間
を
結
ぶ
物
は
何
な
ん
だ
ろ
う
。
前
月
号
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
と
同
じ
で
、
ど
う
に
も
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
の
で
す
。
ヘ
ル
パ
ー
制
に
は
限
界
が
あ
っ
て
、
こ
れ
で
本
当
に
働
く
事
な
ど
出
来
な
い
し
、
よ
り
よ
い
預
け
、
預
か
り
合
い
を
考
え
て
い
け
ば
い
く
程
、
気
持
ち
と
い
う
型
で
現
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
を
み
つ
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
　
只
、
　
一
つ
私
が
思
う
こ
と
は
、
支
え
ら
れ
て
い
る
私
が
支
え
て
い
る
私
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
1
さ
ん
が
い
っ
て
い
た
よ
う
に
今
、
自
分
が
支
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
け
ど
い
つ
か
支
え
る
日
が
あ
る
だ
ろ
う
と
長
い
目
で
み
て
い
く
事
は
と
っ
て
も
大
切
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
確
認
が
な
い
と
本
当
に
シ
ス
テ
ム
だ
け
に
振
り
廻
わ
さ
れ
て
、
何
も
残
ら
な
い
ヘ
ル
パ
ー
制
に
終
っ
て
し
ま
う
と
思
う
し
、
働
く
側
と
働
か
な
い
側
と
が
、
ま
す
ま
す
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
矢
郷
）
か
ら
だ
の
お
し
ゃ
べ
り
〈
パ
ン
テ
ィ
ー
の
話
〉
　
パ
ン
テ
ィ
ー
を
買
い
に
い
く
と
、
売
り
場
に
は
、
実
に
い
ろ
い
ろ
な
パ
ン
テ
ィ
ー
が
お
い
て
あ
り
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
女
の
お
尻
の
形
に
あ
わ
せ
る
と
い
う
よ
り
、
い
か
に
か
わ
い
ら
し
く
セ
ク
シ
ー
に
み
え
る
か
と
い
う
事
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
女
の
お
尻
の
形
な
ん
て
実
に
様
々
で
（
も
ち
ろ
ん
男
も
で
す
が
）
、
股
の
巾
、
毛
の
面
積
、
恥
骨
の
は
り
具
合
等
々
、
一
人
一
人
違
い
ま
す
。
ス
タ
ッ
フ
の
雑
談
の
中
で
、
自
分
に
ピ
ッ
タ
リ
の
パ
ン
テ
ィ
ー
が
無
い
事
を
な
げ
く
声
し
き
り
、
詳
し
く
サ
イ
ズ
を
計
っ
て
作
る
事
が
ベ
ス
ト
じ
ゃ
な
い
か
等
と
い
う
話
も
で
て
き
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
パ
ン
テ
ィ
ー
を
は
い
て
計
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
は
か
な
い
で
計
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
　
と
こ
ろ
で
あ
な
た
は
、
パ
ン
テ
ィ
ー
を
ど
こ
に
干
し
ま
す
か
。
ど
う
し
て
も
日
陰
に
十
し
が
ち
な
ん
で
す
よ
ね
。
亭
主
と
子
供
の
パ
ン
ツ
は
、
堂
㌔
、
と
お
日
様
の
も
と
に
干
す
の
に
。
女
の
地
位
と
パ
ン
テ
ィ
ー
の
干
し
方
は
、
正
比
例
し
て
い
る
み
た
い
で
す
。
は
た
し
て
パ
ン
テ
ィ
ー
を
堂
々
と
干
す
4
1
で
、
女
の
意
識
改
革
は
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
　
パ
ン
テ
ィ
ー
は
汚
れ
や
す
い
で
す
よ
ね
。
あ
な
た
は
気
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
排
卵
期
や
生
理
日
近
く
は
、
特
に
ひ
ど
く
な
り
ま
す
。
生
理
は
い
た
し
方
な
い
と
し
て
も
、
私
は
こ
の
お
り
も
の
が
う
っ
と
う
し
い
の
で
、
テ
ィ
シ
ュ
な
ん
か
を
あ
て
た
り
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
ま
す
か
。
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
田
）
一 5一

た
べ
も
の
の
は
な
し
　
前
号
の
つ
づ
き
、
吉
田
勉
氏
の
食
品
添
加
物
の
話
で
す
。
　
冷
蔵
庫
に
入
れ
な
く
て
も
よ
い
ソ
ー
セ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
ね
。
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
A
F
2
が
た
っ
ぷ
り
入
っ
た
腐
ら
な
い
ソ
ー
セ
ー
ジ
で
す
。
豆
腐
で
A
F
2
が
騒
が
れ
使
用
禁
止
に
な
っ
た
時
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
メ
ー
カ
ー
で
は
、
A
F
2
を
使
わ
な
い
で
作
る
方
法
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
研
究
の
結
果
、
腐
る
と
い
う
こ
と
は
バ
ク
テ
リ
ァ
が
作
用
す
る
か
ら
で
、
製
造
過
程
を
清
潔
に
し
て
、
バ
ク
テ
リ
ァ
を
つ
け
な
い
よ
う
に
し
て
作
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
で
解
決
し
た
そ
う
で
す
が
、
何
ん
と
も
本
末
転
倒
の
よ
う
な
話
で
す
。
　
こ
こ
で
吉
田
氏
の
話
に
、
日
本
消
費
者
連
盟
発
行
の
「
子
ど
も
た
ち
に
健
や
か
な
未
来
を
」
‖
小
児
科
医
、
丸
尾
美
津
穂
著
ー
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
こ
と
に
つ
い
て
付
け
加
え
て
置
き
ま
す
。
ー
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
は
か
ま
ぼ
こ
と
肩
を
な
ら
べ
て
、
加
工
食
品
の
代
表
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
食
品
添
加
物
の
入
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
発
色
剤
と
し
て
亜
硝
酸
、
合
成
着
色
料
、
増
量
剤
と
し
て
澱
粉
が
入
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
問
題
な
の
は
、
結
着
剤
、
品
質
改
良
剤
と
し
て
重
合
リ
ン
酸
が
入
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
子
ど
も
の
大
切
な
カ
ル
シ
ゥ
ム
を
と
っ
て
体
外
に
排
泄
さ
せ
る
も
の
で
、
今
大
き
く
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
合
成
保
存
料
（
昔
は
A
F
2
、
今
は
ソ
ル
ビ
ン
酸
）
が
た
っ
ぷ
り
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
上
、
特
に
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
場
合
な
ど
ア
ミ
ン
が
で
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、
亜
硝
酸
と
い
っ
し
ょ
に
な
る
と
こ
ト
ロ
ソ
ア
ミ
ン
と
い
う
発
ガ
ン
物
質
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
二
重
、
三
重
の
危
険
を
伴
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
　
（
亜
硝
酸
は
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
菌
の
働
き
を
抑
え
る
と
い
う
プ
ラ
ス
面
も
あ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
の
四
倍
の
二
〇
〇
P
P
M
も
の
量
を
入
れ
て
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
ヵ
は
魚
肉
民
族
で
は
な
い
の
で
、
魚
臭
成
分
と
反
応
し
て
出
来
る
発
ガ
ン
物
質
の
心
配
が
少
な
い
の
で
す
。
）
　
子
ど
も
が
集
ま
る
食
事
の
席
で
は
必
ず
と
云
っ
て
よ
い
程
、
ウ
イ
ン
ナ
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
ハ
ム
な
ど
が
サ
ラ
ダ
に
、
オ
ー
ド
ブ
ル
に
、
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
先
日
、
私
の
ア
パ
ー
ト
の
人
の
子
の
一
歳
の
誕
生
日
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
両
親
が
用
意
の
た
め
の
買
い
出
し
に
ス
ー
パ
ー
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
　
一
緒
に
お
伴
を
し
て
行
っ
た
我
が
息
子
が
、
ハ
ム
や
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
買
う
の
を
み
て
、
　
。
そ
れ
は
ド
ク
な
ん
だ
よ
“
と
云
っ
た
そ
う
で
す
。
傍
に
い
た
店
員
の
人
が
変
な
顔
を
し
た
わ
よ
、
と
、
若
い
そ
の
母
親
は
冗
談
ま
じ
り
に
私
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
　
”
子
ど
も
を
招
待
し
て
あ
る
か
ら
何
を
料
理
し
て
い
い
か
困
る
わ
。
大
地
ク
ン
（
私
の
息
子
の
こ
と
）
だ
け
は
食
べ
な
い
よ
う
に
し
た
ら
っ
て
云
っ
た
の
よ
“
　
彼
女
に
は
少
し
つ
つ
添
加
物
の
話
と
か
洗
剤
の
話
は
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
子
ど
も
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
は
、
と
い
う
こ
と
で
安
易
に
買
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
誕
生
祝
い
の
さ
さ
や
か
な
パ
ー
テ
ィ
ー
の
御
馳
走
は
、
と
て
も
シ
ャ
レ
た
出
来
ば
え
で
、
そ
の
楽
し
い
雰
囲
気
を
こ
わ
す
に
は
し
の
び
な
い
の
で
、
上
手
だ
ネ
、
お
い
し
い
ネ
、
な
ど
云
い
つ
つ
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
の
息
子
も
、
自
分
の
云
っ
た
こ
と
は
忘
れ
た
か
の
ご
と
く
、
パ
ク
パ
ク
食
べ
て
い
ま
し
た
。
　
も
う
一
つ
の
例
は
、
友
人
の
家
で
の
昼
食
の
時
の
こ
と
。
そ
の
友
人
の
彼
が
作
っ
て
く
れ
た
ラ
ー
メ
ン
は
良
く
出
来
て
い
て
お
い
し
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
た
ウ
イ
ン
ナ
ソ
ー
セ
ー
ジ
が
何
本
も
の
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
の
分
を
そ
っ
と
彼
の
ラ
ー
メ
ン
の
上
に
の
せ
て
お
い
た
の
で
す
が
、
自
分
の
多
い
の
に
気
が
つ
い
た
彼
は
、
子
ど
も
た
ち
の
上
に
余
分
に
の
せ
、
全
部
食
べ
な
さ
い
よ
、
と
云
う
の
で
す
。
そ
の
時
も
私
は
何
も
云
え
ず
、
大
勢
で
楽
し
く
食
べ
ら
れ
る
ん
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
は
仕
方
な
い
と
、
自
分
に
云
い
き
か
せ
食
べ
た
の
で
す
。
　
大
人
は
ど
ん
な
も
の
を
食
べ
よ
う
と
、
自
分
の
選
択
で
食
べ
て
い
る
の
で
す
か
ら
い
い
の
で
す
が
、
乳
幼
児
や
成
長
期
に
あ
る
子
に
と
っ
て
、
大
人
の
与
え
る
も
の
を
無
条
件
で
食
べ
つ
づ
け
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
も
っ
と
配
慮
し
て
あ
げ
な
く
て
は
と
思
う
の
で
す
。
神
経
質
に
ピ
リ
ピ
リ
と
し
て
、
他
の
人
の
台
所
や
食
生
活
を
点
検
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
し
、
楽
し
く
食
べ
る
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
を
の
が
し
た
く
も
な
い
の
で
す
が
、
せ
っ
か
く
高
い
お
金
を
出
し
て
買
う
の
で
す
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
体
に
害
が
あ
る
と
警
告
さ
れ
て
い
る
も
の
は
買
わ
な
い
、
食
べ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
多
少
、
食
卓
が
貧
し
げ
に
な
っ
て
も
、
色
ど
り
が
少
な
く
て
も
、
安
心
し
て
胃
袋
に
送
り
こ
め
る
も
の
を
食
べ
ま
し
ょ
う
。
　
テ
レ
ビ
な
ど
か
ら
、
有
害
な
菓
子
、
飲
み
物
類
の
宣
伝
が
こ
れ
で
も
か
と
い
う
が
ご
と
く
流
さ
れ
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
バ
ネ
返
す
に
は
、
事
あ
る
ご
と
に
子
ど
も
に
、
ど
う
し
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
か
を
話
し
合
い
、
目
先
の
こ
と
に
ご
ま
か
さ
れ
な
い
目
を
養
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
　
　
　
（
置
田
）
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あんふあんて
　　　　レポート
世界初の
　　「赤ちゃん人体実験」
照射ベピーフードその後
昭
和
49
年
6
月
か
ら
5
3
年
9
月
ま
て
に
い
た
受
難
の
子
供
達
　
親
の
会
で
は
、
六
月
二
十
四
日
に
、
第
二
回
集
会
「
厚
生
省
の
犯
罪
性
を
追
及
す
る
」
を
開
い
た
。
暑
さ
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
少
人
数
だ
っ
た
が
、
そ
の
お
か
げ
で
、
ゆ
っ
く
り
と
意
見
交
換
が
で
き
た
の
は
、
ひ
と
つ
の
成
果
で
あ
っ
た
。
　
現
在
、
多
額
の
赤
字
を
か
か
え
て
い
る
上
、
世
話
人
全
員
集
ま
る
事
す
ら
、
子
供
連
れ
で
は
な
か
な
か
大
変
だ
。
関
心
も
日
増
し
に
薄
れ
て
ゆ
く
、
厳
し
い
状
況
だ
が
、
こ
こ
で
止
め
た
ら
子
供
達
は
ど
う
な
る
？
と
新
た
に
闘
志
を
燃
や
し
た
。
こ
れ
か
ら
是
非
、
年
齢
的
に
該
当
す
る
子
供
達
を
知
っ
て
い
た
ら
、
一
言
声
を
か
け
て
下
さ
い
。
御
協
力
お
願
い
し
ま
す
。
　
今
、
一
番
重
要
な
事
は
べ
ピ
ー
フ
ー
ド
を
食
べ
た
子
供
の
リ
ス
ト
を
集
め
る
と
い
う
事
な
の
で
す
。
私
達
親
の
会
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
　
一
番
関
心
の
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
る
の
は
、
子
供
達
の
将
来
に
わ
た
る
健
康
と
そ
の
診
断
で
あ
る
。
検
診
を
担
当
す
る
は
ず
だ
っ
た
、
医
科
歯
科
大
の
医
師
に
よ
れ
ば
、
全
国
で
わ
ず
か
二
百
人
ば
か
り
の
人
達
が
、
散
在
し
て
い
る
現
状
で
は
「
ど
こ
を
診
た
ら
良
い
か
、
ま
だ
そ
の
害
の
実
体
が
つ
か
め
て
い
な
い
。
」
「
結
果
が
出
て
も
、
疫
学
上
で
ベ
ビ
ー
フ
ー
ド
と
の
関
連
性
を
決
定
す
る
事
は
で
き
な
い
。
」
と
の
事
。
何
千
人
、
何
万
人
の
リ
ス
ト
が
集
ま
っ
て
、
あ
る
程
度
統
計
が
取
れ
る
様
に
な
る
ま
で
、
実
施
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
心
当
り
の
あ
る
方
は
、
ど
ん
な
内
容
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
か
ら
、
今
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ぐ
に
連
絡
下
さ
い
。
手
遅
れ
に
な
ら
ぬ
う
ち
に
子
供
の
健
康
調
査
を
す
る
よ
う
、
皆
で
呼
び
か
け
ま
し
ょ
う
。
●
会
社
側
の
対
応
●
　
キ
ュ
ー
ピ
ー
K
K
の
場
合
、
埼
玉
の
あ
る
団
地
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
コ
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
リ
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
「
現
物
を
保
存
し
て
い
る
人
に
の
　
　
　
　
限
り
、
何
か
起
こ
っ
た
時
に
は
補
障
す
る
。
」
と
約
束
し
て
い
る
。
四
年
間
に
わ
た
る
長
期
間
、
箱
を
保
存
し
て
お
く
人
は
き
わ
め
て
稀
だ
。
し
か
も
会
社
に
返
品
し
て
領
収
証
を
も
ら
わ
な
か
っ
た
場
合
は
、
諦
ら
め
る
事
に
な
る
。
　
和
光
堂
の
場
合
、
当
初
、
リ
ス
ト
を
作
る
と
約
束
〔晶晶べ〕照射食品70トンの行方
中神食品工業
（愛知）70，023kg
？
↓
和
光
堂
宝
占
！
雪
印
乳
業
明
治
乳
業
味
の
素
　　　　　曇　　　　　ヨ
　　　　　A（東京）｛東京）（東京）（埼玉）榊奈川｝（京御　（大阪）儒歌山，〔岡山）（大阪）
長
岡
香
料
呈
馨
薗
中
国
乳
業
日
研
了
ド
研
フ
ー
頬
l
l
l
↓
［
聞
…
図
凶
姫
●
カ
ッ
プ
焼
き
そ
ば
ジ
ョ
リ
ウ
ク
剛
保
管
中
、
回
収
ず
み
日
本
酪
農
協
同
剛
保
管
中
、
回
収
ず
み
熾
保
管
中
、
回
収
ず
み
・
本
ジ
・
・
＋
器
⊥
国
園
国
麟
⊥
］
園
閣
国
劇
●は照射原料混入の
　ため回収中
○は中神製原料使用の
　ためメーカー
　　　　　自主回収中
罐に竺曙繋）
●
中
華
あ
じ
　
　
　
　
　
　
ハ
ン
バ
ー
グ
　
　
　
　
　
劇
　
焼
き
そ
ば
カ
ネ
ボ
ウ
食
品
　
　
　
　
　
凍
こ
と
し
6
月
　
　
　
　
　
　
　
製
造
中
止
　
　
　
　
　
●
コ
ン
ソ
メ
野
菜
ス
ー
プ
　
　
　
　｛
　
●
混
合
果
汁
う
ら
こ
し
　
　　　｛
　
　
　
　
　
○
卵
黄
が
ゆ
　
●
野
菜
ス
ー
プ
キ
ュ
÷
㈱
｛
°
。
劃
稽
プ
　
　
　
　
　
●
プ
ロ
テ
イ
ン
・
ポ
タ
ー
ジ
ュ
（
一
般
用
）
O
栄
養
コ
ー
ン
ク
リ
ー
ム
ス
ー
プ
　｛
　
　
　
　
　
●
牛
肉
と
野
菜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
肉
と
タ
マ
ゴ
入
り
ふ
り
か
け
　
　
　
　
　
●
栄
養
野
菜
ス
ー
プ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
魚
と
野
菜
　
　
　
　
　
ほ
か
51
年
5
月
に
「
栄
養
ふ
り
か
け
」
異
臭
騒
ぎ
で
回
収
、
製
造
中
止
（
サ
ン
デ
ー
毎
日
　
昭
和
5
3
年
1
0
月
8
日
号
）
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